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Abstract: The school is one of the institutions in charge of shaping the personality of the 
students to have a glorious and noble personality discipline. Junior High School as one of the 
formal education is a school that is very influential on the formation of private students. In 
the daily realities encountered students who are not disciplined and deviate from the norm. 
To form a noble noble personality of students and discipline necessary role of the school and 
parents.  
     In the era of computerization is needed now to accelerate the application of information 
between schools and parents in order students so parents can work with the school to help 
deal with student misbehavior. The information system and student achievement violation 
points based SMS gateway vocational high school 3 Pacitan expect parents know their 
children offenses quickly so as to minimize the level of student misbehavior in school. 
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ABSTRAKSI : Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertugas membentuk kepribadian siswa agar 
mempunyai kepribadian yang luhur mulia serta disiplin yang tinggi. Sekolah Menengah Pertama 
sebagai salah satu pendidikan formal merupakan Sekolah yang sangat berpengaruh terhadap 
pembentukan pribadi siswa. Dalam kenyataan sehari-hari banyak dijumpai siswa yang tidak disiplin 
dan menyimpang dari norma. Untuk membentuk kepribadian siswa yang luhur mulia serta disiplin 
yang tinggi diperlukan peran sekolah serta orang tua. 
     Dalam era komputerisasi saat ini dibutuhkan aplikasi untuk mempercepat proses informasi antara 
sekolah dan orang tua dalam hal ketertiban siswa sehingga orang tua dapat bekerja sama dengan 
pihak sekolah untuk membantu menangani kenakalan siswa. Dengan adanya sistem informasi poin 
pelanggaran dan prestasi siswa berbasis sms gateway pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 
Pacitan diharapkan orang tua mengetahui pelanggaran-pelanggaran anaknya secara cepat sehingga 
dapat memperkecil tingkat kenakalan siswa disekolah. 
Kata Kunci : Poin Pelanggran dan Pestasi, SMS Gateway 
 
1.a Latar Belakang 
     SMK Negeri 3 Pacitan merupakan lembaga 
pendidikan yang maju dan terkenal di 
Kabupaten Pacitan. Sebagai salah satu 
sekolah yang mengedepankan kedisiplinan 
akhlak dan tingkah laku siswa yang baik dan 
sopan santun dalam setiap perilakunya, baik di 
lingkungan masyarakat, keluarga, dan 
lingkungan sekolah. Dalam rangka mencapai 
tujuan itu, maka diperlukan Bimbingan 
Konseling (BK) yang bekerjasama dengan 
bagian kesiswaan yang akan membimbing 
siswa di dalam memperoleh penyesuaian diri 
yang disiplin akhlak dan tingkah laku sesuai 
tingkat perkembangan dan peraturan sekolah. 
   Seiring dengan berkembangnya pola 
perilaku siswa khususnya ditingkat jenjang  
SMK, bila tidak diawasi dan dikendalikan 
dalam setiap perkembangannya dapat dengan 
cepat terpengaruh hal-hal buruk baik dari 
lingkungan keluarga maupun lingkungan luar. 
Hal ini bila terus dibiarkan akan berakibat 
berkembangnya kenakalan remaja seperti 
tawuran, minum minuman keras, merokok, 
berjudi dan lain sebagainya. 
     SMK Negeri 3 Pacitan mengadakan sistem 
poin prestasi dan poin pelanggaran. Prestasi 
yang didapatkan akan memperoleh poin dan 
tentunya akan menambah semangat belajar 
siswa untuk lebih berprestasi. Poin prestasi 
dapat mengurangi jumlah poin pelanggaran 
siswa sehingga tidak semua siswa 
mendapatkan pelangaran. Pelanggaran yang 
dilakukan siswa akan diberikan poin yang 
jumlahnya tergantung besar kecilnya 
pelanggaran yang dilakukan siswa. Penindak 
yang berhak memberikan poin dan tindakan 
sanksi adalah semua Bapak/Ibu guru, satpam 
dan seluruh tenaga kependidikan di SMK 
Negeri 3 Pacitan. 
     Penindak akan mencatat pelanggaran 
siswa yang ditulis di kartu pelanggaran yang 
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disediakan oleh pihak sekolah. Penindak akan 
menyerahkan kartu pelanggaran siswa pada 
bagian kesiswaan. Hasil rekapandari 
kesiswaan akan dipadukan dengan data 
Bimbingan Konseling (BK). Rekapitulasi poin 
pelanggaran siswa pada bagian kesiswaan 
masih menggunakan sistem konvesional. Hal 
ini mengakibatkan tindakan pelanggaran yang 
di ambil sering terlambat dan tidak sesuai 
dengan buku tata tertib siswa dikarenakan 
kurangnya ketelitian admin dalam setiap poin 
yang diberikan. Admin yang menangani 
rekapitulasi poin harus terlebih dahulu 
membuka buku tata tertib siswa untuk melihat 
tindakan apa yang sesuai dengan jumlah poin 
pelanggaran yang dilakukan siswa. 
     Sistem pencatatan sederhana di buku 
besar yang membutuhkan waktu dan 
ketelitian. Sistem tersebut dapat 
mengakibatkan kesalahan dalam rekapitulasi 
poin dan menimbulkan masalah baru yang 
akan memperlambat pembuatan laporan untuk 
pihak sekolah. Dalam hal ini orang tua juga 
membutuhkan informasi tentang pelanggaran 
dan prestasi pada anaknya sehingga orang tua 
dapat mengetahui pelanggaran dan prestasi 
apa saja yang mereka peroleh selama 
bersekolah di SMK Negeri 3 Pacitan. 
Banyaknya kendala dan masalah yang 
dihadapi saat ini yang melandasi penulis untuk 
memilih SMK Negeri 3 Pacitan sebagai objek 
penelitian, menganalisis dan membangun 
sebuah Sistem Informasi Poin Pelanggaran 
dan Prestasi Siswa Berbasis SMS Gateway 
Pada SMK Negeri 3 Pacitan. 
 
1.b Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
penulis merumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Pengolaha
n data sistem informasi poin pelanggaran 
dan prestasi siswa pada SMK Negeri 3 
Pacitan saat ini masih konvesional. 
2. Bagaimana 
membangun sistem informasi poin 
pelanggaran dan prestasi berbasis SMS 
gateway pada SMK Negeri 3 Pacitan ? 
 
1.c Batasan Masalah 
     Penelitian ini hanya berfokus pada input 
data siswa, input data poin pelanggaran dan 
prestasi siswa, laporan data poin pelanggaran 
dan prestasi siswa dan sms gateway. 
 
1.d Tujuan 
    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
membangun dan menghasilkan sistem 
informasi poin pelanggaran dan prestasi siswa 
berbasis sms gateway pada SMK Negeri 3 
Pacitan. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
     Manfaat penelitian ini adalah memudahkan 
proses pengolahan data poin pelanggaran dan 
prestasi siswa serta memudahkan proses 
penyampaian informasi terhadap orangtua 
siswa. 
 
1.f Metode Penelitian 
Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat 
beberapa jenis penelitian antara lain:  
1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian 
dengan memperoleh data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang 
diangkakan. 
2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah 
data yang berbentuk kata, skema, dan 
gambar. 
Berdasarkan teori tersebut diatas, maka 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel 
populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 
metode statistik yang digunakan kemudian 
diinterprestasikan. 
a. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 
Pacitan yang terletak di jalan Letjen Suprapto 
no 47 Sidoharjo Pacitan mulai bulan April 
2014. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 
Pacitan karena sistem yang berjalan saat ini 
masih menggunakan sistem kovesional 
sehingga penulis tertarik untuk membangun 
menjadi sistem yang lebih terkomputerisasi 
b. Target/Subjek Penelitian 
Target/subjek penelitian adalah SMK 
NEGERI 3 PACITAN. 
c. Data, Instrumen, dan Teknik 
Pengumpulan Data 
     Sumber data akan dilakukan dengan 
pencarian dari buku maupun berbagai literatur 
terkait dengan penelitian. 
     Instrumen penelitian yang dilakukan melalui 
observasi yaitu pengamatan secara langsung 
untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 
     Pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
 Wawancara (interview) yaitu tanya jawab 
secara langsung kepada pihak SMK 
Negeri 3 Pacitan untuk mengetahui 
berbagai hal yang terkait dengan 
penelitian di SMK Negeri 3 Pacitan. 
b. Studi Pustaka 
 Pengumpulan data dari buku, materi dari 
perkuliahan serta yang berhubungan 
dengan penelitian. 
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2.a DasarTeori 
1. Sistem 
     Sistem Informasi merupakan suatu 
komponen yang terdiri dari manusia, teknologi 
informasi dan prosedur kerja yang 
memproses, menyimpan, menganalisis dan 
menyebarkan informasi untuk mencapai suatu 
tujuan. (Mulyanto, 2009). 
2. SMS Gateway  
     Berbeda dengan aplikasi SMS Broadcast 
yang bersifat satu arah, SMS Gateway adalah 
jenis layanan dua arah, artinya selain dapat 
menerima pesan dari luar juga dapat mengirim 
balasan secara otomatis ke nomor tujuan 
contohnya SMS Quis, SMS Polling, dll. Selain 
itu juga bisa membatasi berapa banyak 
pengirim boleh mengirimkan pesan SMS 
Gateway kita. (Wahidin, 2010). 
3. PHP 
     PHP singkatan dari Hypertext 
Preppocessor, merupakan bahasa bentuk 
skrip yang ditempatkan dalam server dan 
diproses di server. Hasilnya kemudian dikirim 
ke klien, tempat pemakai menggunakan 
browser. Secara khusus PHP dirancang untuk 
membentuk web dinamis, artinya ia dapat 
membentuk suatu tampilan berdasarkan 
permintaan terkini, Misal dalam menampilkan 
isi database ke halaman web. Pada prinsipnya 
PHP mempunyai fungsi yang sama dengan 
skrip-skrip seperti ASP (Active Server Page), 
Cold Fusion atau Perl.PHP adalah skrip yang 
digunakan untuk membuat halaman web 
dinamis (Anhar, ST, 2010). 
4. MYSQL 
     MySQL adalah suatu perangkat lunak 
database relasi atau Relational Database 
ManagementSystem(RDBS) yang 
didistribusikan gratis dibawah lisensi GPL 
(General Public License), dimana setiap orang 
bebas menggunakan MySQL, namun tidak 
boleh dijadikan produk turunan yang dijadikan 
closed source atau komersial. (Abdul Kadir, 
2001). 
 
2.b Kajian Pustaka 
     Menurut penelitian Dafit Nur Hidayanto 
pada jurnal teknik informatika tahun 2013 yang 
berjudul “Perancangan Sistem Informasi Tata 
Tertib Siswa PadaSMP Negeri 1 Jepara 
Dengan Menggunakan SMS Gateway” adalah 
untuk membentuk kepribadian siswa yang 
luhur mulia serta disiplin yang tinggi diperlukan 
peran sekolah serta orangtua. Dalam era 
komputerisasi saat ini dibutuhkan aplikasi 
untuk mempercepat proses informasi antara 
sekolah dan orang tua dalam hal ketertiban 
siswa sehingga orang tua dapat bekerja sama 
dengan pihak sekolah untuk membantu 
kenakalan siswa, maka dengan adanya sistem 
informasi tata tertib siswa pada SMP Negeri 1 
Jepara diharapkan orang tua mengetahui 
pelanggaran-pelanggaran anaknya secara 
cepat sehingga dapat memperkecil tingkat 
kenakalan siswa di sekolah. 
     Penelitian Fitri Atmasari pada jurnal 
informatika pada tahun 2013 yang berjudul 
“Sistem Informasi Point Pelanggaran 
BerbasisSMS Gateway Pada MTs Ma’arif 02 
Pacitan” adalah sekolah merupakan salah 
satu lembaga yang bertugas membentuk 
kepribadian siswa agar mempunyai 
kepribadian yang luhur mulia serta disiplin 
yang tinggi. Dalam kenyataan sehari-hari 
banyak dijumpai siswa yang tidak disiplin dan 
menyimpang dari norma. Untuk membentuk 
kepribadian siswa yang luhur mulia serta 
disiplin yang tinggi diperlukan peran sekolah 
serta orangtua. 
    Seiring perkembangan jaman dalam era 
komputerisasi saat ini dibutuhkan aplikasi 
untuk mempercepat proses informasi antara 
sekolah dan orang tua dalam hal ketertiban 
siswa sehingga orang tua dapat bekerja sama 
dengan pihak sekolah untuk membantu 
menangani kenakalan siswa, maka dengan 
adanya sistem informasi point pelanggaran 
berbasis sms gateway pada MTs Ma’arif 02 
Pacitan diharapkan orang tua mengetahui 
pelanggaran-pelanggaran anaknya secara 
cepat sehingga dapat memperkecil tingkat 
kenakalan siswa di sekolah. 
     Hatta Wiranegara dalam penelitiannya 
pada tauhun 2011 yang berjudul “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Absensi, 
BimbinganDan Pelanggaran Siswa Studi 
Kasus Pada MTs Negeri 2 Surabaya” adalah 
MTs Negeri 2 Surabaya sebagai salah satu 
Madrasah yang mengedepankan 
akhlak/tingkah laku siswa yang baik dan sopan 
santun dalam setiap perilakunya,  baik itu di 
lingkungan masyarakat, keluarga dan 
lingkungan madrasah, selalu berusaha keras 
agar nantinya di lingkungan luar, setiap siswa 
berakhlak mulia sesuai dengan kaidah-kaidah 
agama. Agar tujuan tercapai maka diperlukan 
BK sebagai salah satu sarana yang akan 
membimbing individu(siswa) di dalam 
memperoleh penyesuaian diri yang baik dan 
berakhlak mulia sesuai dengan tingkat 
perkembangannya. 
     Dari junal-jurnal tersebut kelebihan dari 
sistem yang saya buat adalah sistem poin 
tidak hanya berisikan tentang poin 
pelanggaran namun juga ada poin prestasi 
yang dapat mengurangi jumlah poin 
pelanggaran yang dilakukan siswa. Penulis 
mempunyai sebuah gagasan atau ide bahwa 
saat ini SMK Negeri 3 Pacitan dalam proses 
pengolahan data tata tertib poin pelanggaran 
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dan prestasi siswa masih bersifat konvesional. 
Sistem tersebut dapat mengakibatkan 
kesalahan dalam rekapitulasi poin dan 
menimbulkan masalah baru yang akan 
memperlambat pembuatan laporan untuk 
pihak sekolah. Dalam hal ini orang tua juga 
membutuhkan informasi tentang pelanggaran 
dan prestasi pada anaknya sehingga orang tua 
dapat mengetahui pelanggaran dan prestasi 
apa saja yang mereka peroleh selama 
bersekolah di SMK Negeri 3 Pacitan. Oleh 
karena itu penulis mengambil judul Sistem 
Informasi Poin Pelanggaran Dan Prestasi 
Siswa Pada SMK Negeri 3 Pacitan. 
 
3. Perancangan Sistem 
a. Diagram Konteks 
 
 
 
b. DFD level 1 
 
 
 
c. Data Flow Diagram Level 2 Proses 1 
(Input Data) 
 
 
d. Data Flow Diagram Level 2 Proses 2 
(SMS Gateway) 
 
e. RelasiTabel 
 
 
 
f. Rancangan Interface 
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5. Penutup 
a. Kesimpulan 
     Dengan adanya perancangan sistem 
informasi poin pelanggaran dan prestasi siswa 
ini memberikan kemudahan kepada admin dan 
pihak orang tua siswa untuk mengetahui 
jumlah pelanggaran yang dilakukan ataupun 
bimbingan terhadap permasalahan yang 
dihadapi oleh siswa. Sehingga nantinya 
berpengaruh bagi perkembangan siswa 
selanjutnya dalam penyesuaian dirinya baik 
dilingkungan sekolah maupun masyarakat. 
b. Saran  
Pada sistem informasi poin pelanggaran 
dan prestasi siswa berbasis SMS Gateway 
diharapkan dapat dijalankan agar bermanfaat 
bagi semua pihak yang terkait baik dari pihak 
sekolah, siswa maupun orangtua. 
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